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ì  Esquema	
ì  Introducción	teórica	
ì  ObjeKvos	
ì  La	visión	de	la	literatura	cienMﬁca	
ì  Aproximación	no	profesional	
ì  Metodología	
ì  Análisis	y	estrategias	
ì  Resultados	(tentaKvos)	
ì  Un	bosquejos	de	propuestas	
Un	marco	teórico	de	referencia		
ì  Proceso		
ì  asociado	a	la	transición	vital		
ì  variable	en	la	escala	individual	
ì  Componentes	
ì  Biológico	
ì  Social	
ì  Comportamental	
ì  Manifestaciones	múlKples	y	solapadas	
ì  Envejecimiento	acKvo,	saludable,	posiKvo,	exitoso,	producKvo,…	
ì  Reto	social	y	objeto	de	polí'cas	públicas	
Envejecimiento	activo	
ì  Visión	internacional	
ì  OMS,	2002:	“El	envejecimiento	acKvo…el	proceso	de	
opKmización	de	oportunidades	de	salud,	parKcipación	y	
seguridad	con	el	objeKvo	de	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	
personas	que	envejecen.	
ì  OMS,	2015:	inclusión	de	la	formación	a	lo	largo	de	la	vida	
ì  Visión	aplicable	
ì  Walker,	2007:	“…una	estrategia	integral	para	maximizar	la	
parKcipación	y	el	bienestar	a	medida	que	la	población	envejece…
opera	simultáneamente	a	nivel	individual	(esKlo	de	vida),	
organiza'vo	(gesKón)	y	social	(políKcas)	y	en	todas	las	etapas	del	
curso	de	vida”	
Envejecimiento	activo	
ì  Según	Informe	CELGENE,	envejecimiento	acKvo	es	una	
construcción	cienMﬁca	
ì  	dotado	de	un	senKdo	polisémico	y	relacionado	con	diversas	
teorías,		
ì  construido	a	parKr	de	múlKples	contenidos	y	sus	interacciones,		
ì  correlacionado	con	otros	conceptos	de	signiﬁcado	más	general	
(bienestar,	calidad	de	vida),		
ì  envuelto	en	confusiones	y	tensiones	inevitables	ante	su	
complejidad	y	ducKlidad	en	su	deﬁnición	y	uso,	y	
ì  hecho	operaKvo	siguiendo	variadas	estrategias	(cienMﬁca,	
políKca,	de	aplicación	prácKca)	
Objetivos	
ì  IdenKﬁcar	los	componentes	y	los	factores	asociados	en	la	
literatura	internacional	
ì  Avanzar	en	un	esquema	de	interpretación	en	una	visión	no	
profesional	
ì  Personas	adultas	mayores	
ì  Organizaciones	de	la	sociedad	civil	
ì  Establecer	un	marco	comparaKvo	entre	España	y	México	
ì  Aportar	bases	para	políKcas	públicas	
Qué	dice	la	literatura	internacional?	
ì  MúlKples	revisiones,	múlKples	conceptos	asociados:		‘acKve’,	
‘well’,	‘healhty’,	‘successful’,	‘producKve’,	‘robust’,….	
ì  A	criKcal	review	of	the	literature	on	social	and	leisure	acKvity	
and	wellbeing	in	later	life.	Ageing	and	Society	31(4):	683–712.	
	
ì  Criterios	
ì  Dominios:	Social,	Leisure,	ProducKve,	Physical,	Intellectual/
Cultural,	Solitary,	Spiritual/Serving	
ì  Dimensiones:	aspectos	(forma,	informal,	propósito,	elección,	
espacio,	creaKvidad,	…)	
ì  Formas	de	clasiﬁcación:		
ì  ‘a	priori’	(conocimiento	previo)	vs.		
ì  ‘a	posteriori’	(elaboración	a	parKr	de	los	estudios	revisados)		
Adams,		Leibbrandt	y	Moon	(2010)	
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Adams,		Leibbrandt	y	Moon	(2010)	
ì  Algunos	resultados	
ì  Relación	(posiKva)	de	las	acKvidades	(sociales)	desarrolladas	con	el	
bienestar	individual	
ì  Reducción	de	riesgos	(soledad,	depresión)	
ì  Generación	de	saKsfacción	(económica,	subjeKva,..)	
ì  Elementos	esenciales	
ì  Contenidos	de	las	acKvidades	
ì  Contexto	social	(	y	ambiental)	
ì  Complejidad	en	la	construcción	de	los	modelos	
ì  DeﬁniKons	and	Predictors	of	Successful	Aging:	A	Comprehensive	
Review	of	Larger	QuanKtaKve	Studies.	FOCUS,	The	Journal	of	
Lifelong	Learning	in	Psychiatry,	7(1):	137-150	
ì  Criterios	
ì  Búsqueda	de	palabras	clave:	aging	(successful,	healthy,	producKve,	
opKmal,	well,	related	terms)	
ì  Análisis	cuanKtaKvo	de	mayores	+	60	años	
ì  Deﬁnición	operaKva	
ì  28	trabajos	revisados	(29	deﬁniciones)		
Depp	y	Jeste	(2009)	
Depp	y	Jeste,	2009	
ì  Dominios	
ì  Discapacidad	/	funcionamiento	0sico	(26	de	29)	(acKvidades	de	la	vida	
diaria	–ADLs-,	instrumentales	–IADLs-,	movilidad)	
ì  Funcionamiento	cogniKvo	(MMSE)	(14)	
ì  saKsfacción/bienestar	(9)		
ì  Funcionamiento	social	y	producKvo	(8)	
ì  Otros:	enfermedades,	estado	de	salud,	longevidad,	personalidad,	entorno/
ﬁnanzas,	envejecimiento	con	éxito	informado	
ì  Resultados	
ì  Variabilidad	en	(i)	nº	de	personas	(ii)	nº	dominios,	(iii)	cómo	están	medidos	
éstos,	y	(iv)	variables	relacionadas	
ì  Dominios	más	frecuentes:	funcionamiento	0sico	y	cogniKvo,	salud	
percibida,	funcionamiento	social	
ì  Variables	predictoras:	mayor	juventud,	mejor	estado	de	salud	
ì  No	importancia	de	variables	sociodemográﬁcas:	efectos	a	través	de	
variables	interpuestas	(enfermedad,	mortalidad,	longevidad)		
ì  La	parKcipaKon	des	aînés	à	des	acKvités	de	bénévolat:	Une	
revue	systémaKque,	Canadian	Journal	of	OccupaJonal	
Therapy,	79(1):	23-32.	
ì  ObjeKvos:	idenKﬁcación	de	los	factores	que	favorecen	y	
manKenen	la	parKcipación	de	los	mayores	en	acKvidades	
de	voluntariado	
ì  Estrategias	de	búsqueda	e	inclusión	
ì  UKlización	de	las	palabras	clave	deﬁnidas	para	usar	en	las	bases	de	datos	
seleccionadas	
ì  Revisión	manual	de	las	referencias	esenciales	a	ser	uKlizadas	
ì  Estudios	sobre	voluntariado	formal	y	sus	factores	
ì  Estar	escritos	en	inglés	o	francés	
Godbout,	Filiatrault	y	Plante	(2012)	


Cosco	et	al.	(2013)		
ì  Lay	perspecKves	of	successful	ageing:	a	systemaKc	review	and	
meta-ethnography.	BMJ	Open	2013,	3,	1-9.	
ì  Ideas	centrales	
ì  Conceptualizaciones	cienMﬁcas	de	SA	(envejecimiento	con	éxito,	
EcE):	diversas/contradictorias	
ì  Aproximación	no	profesional:		
ì  Las	amplía	y	contrasta	
ì  Aumenta	la	validez	
ì  Da	relevancia	prácKca	a	su	uso	
ì  Usa	metodología	cualitaKva	
Componentes								
bio-médicos	
Componentes								
externos	

Cosco	et	al.	(2013)		
ì  Resultados	
ì  Contraste	con	los	componentes	biomédicos	y	psicosociales	del	
EcE	
ì  Destaca	la	mulK-dimensionalidad	del	concepto:	avtudes	
(moKvación)	y	engagement	(ocupación,	parKcipación)	
ì  Importancia	de	los	factores	externos	(entorno	residencial,	
estructura	económica)	
ì  Limitaciones	derivadas	del	carácter	‘subjeKvo’	del	proceso	
ì  Visión	del	informante	
ì  Interpretación	del	invesKgador	
La	aproximación	no	profesional		
ì  Importancia	de	la	visión	no	profesional	como	contraste	de	los	
estudios	cienMﬁcos	
ì  Inserción	en	una	estrategia	metodológica	cuanKtaKva	y/o	
cualitaKva:	otros	proyectos	en	marcha	en	España	y	México	
ì  UKlización	de	las	revisiones	cienMﬁcas	como	‘guía’	para	
estructurar	la	invesKgación	cualitaKva	
ì  Selección	de	informantes	no	profesionales,	con	criterios	de	
diversidad	de	enfoques		
ì  Apertura	a	nuevos	componentes	del	envejecimiento	acKvo	
Objetivos	
ì  Obje'vo	prioritario:	Visión	de	los	mayores	y	asociaciones	(perspecKva	no	
profesional)	sobre	el	envejecimiento	acKvo,	en	contraste	la	perspecKva	
cienMﬁca	actual	
ì  Obje'vos	Cien8ﬁcos:		
ì  Profundización	en	perﬁles	y	discursos	de	la	población	adulta-mayor	
sobre	envejecimiento	acKvo	(y,	previsiblemente,	otros	conceptos	
similares	o	conﬂuentes:	saludable,	exitoso,	producKvo)	
ì  IdenKﬁcación	de	los	dominios	que	los	deﬁnen		
ì  Caracterización	de	los	factores	asociados		
ì  Valoración	de	los	efectos	generales	y	sobre	su	calidad	de	vida,	a	escala	
individual,	y	en	relación	con	el	entorno	familiar	y/residencial	
ì  Relación	con	su	trayectoria	vital	
ì  Contraste	con	resultados	de	estudios	publicados	y	con	la	situación	
internacional	(México)	
Metodología	
ì  Selección	de	informantes	en	España:		
ì  Grupos	de	discusión	con	personas	mayores:	criterios		
ì  7	grupos,	XX	parKcipantes	
ì  parKcipación	en	cuesKonario	cuanKtaKvo	previo	(proyecto	ELES)	
ì  Datos	sociodemográﬁcos:	hombre/mujer,	rural/urbano	(gran		
ciudad,	ciudad	intermedia)	
ì  Entrevistas	en	profundidad	
ì  10	personas	elegidas	con	criterios	de	representaKvidad	insKtuciones	
ì  Responsables	técnicos,	no	políKcos	
ì  Asociaciones	vinculadas	con	programas	de	envejecimiento	acKvo	
Metodología:	guión	
ì  Preparación	de	guión:	grandes	bloques	
ì  Pregunta	abierta	sobre	envejecimiento	acKvo	
ì  Razones	para	un	envejecimiento	acKvo	
ì  Favorables	
ì  Desfavorables	
ì  Descripción	(detallada)	de	acKvidades	
ì  Beneﬁcios	a	obtener	
ì  Inﬂuencia	de:	
ì  Curso	de	vida:	inicio/cese	de	acKvidades	
ì  Entorno	residencial	
ì  Familia	
Metodología:	guión	
Metodología:	mapa	de	códigos	
ì  Códigos	y	su	deﬁnición:	elaboración	a	parKr	la	literatura	y	la	
lectura	de	documentos	cualitaKvos	
Metodología:	mapa	de	códigos	
Aplicación	de	códigos	a	la	lectura	y	su	adaptación	‘analíKca’	
Metodología:	estrategias	
ì  Análisis	cualitaKvo	en	fase	analíKca:	mapas	de	palabras	
Metodología:	estrategias	
ì  Análisis	cualitaKvo	en	fase	analíKca:	codiﬁcación	automáKca	
Metodología:	estrategias	
ì  Análisis	cualitaKvo	en	fase	analíKca:	recodiﬁcación	intencional	
Algunos	resultados	







Muchas	gracias	por	su	atención…	
....a	la	espera	de	sus	comentarios	
